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Дженифер Беннет, напротив, считает, что ботаника на про-
тяжении всей истории становления дисциплины была открыта 
для женщин так, как никакая другая область науки. В ментальном 
отношении викторианская женщина сравнивалась с цветком: ей 
следовало быть такой же нежной, пассивной и хрупко-прекрасной 
[Bennet, 1993, p. 12]. Лоррейн Дастон и Питер Галисон разделяют 
мнение о феминизации ботаники, но выделяют иные причины. За-
частую женщины рисовали ботанические иллюстрации для своих 
мужчин-исследователей: отцов, братьев, мужей. Кроме того, даже 
обладая талантом к живописи, женщины не имели возможности 
заниматься такими престижными жанрами, как историческая и ре-
лигиозная живопись, и им ничего не оставалось кроме натюрморта 
и ботанической иллюстрации [Дастон, Галисон, 2018, с. 150–151]. 
Таким образом, на примере Беатрикс Поттер мы видим, какую 
силу имели неоднозначные морально-нравственные представления 
в научном сообществе конца викторианской эпохи. Члены Линне-
евского общества действительно могли быть настроены против 
женщин в науке вообще. Вероятно, научная карьера Беатрикс Пот-
тер пала жертвой «ботанических предрассудков» или из-за более 
глубокого несоответствия идеалу ученого рубежа XIX–XX вв. Дать 
точный ответ на этот вопрос еще предстоит. 
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Уровень жизни фабричных рабочих  
Великобритании первой трети XIX в.
В работе анализируется уровень жизни английских рабочих первой 
трети XIX в. Предметом исследования являются экономические и по-
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литические факторы, оказавшие влияние на качество жизни рабочих, 
а также роль самой фабричной системы в этом аспекте.
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Промышленная революция, став предметом политической 
борьбы, более века подвергается всевозможным обвинениям, как 
со стороны публицистов, так и со стороны историков и экономистов. 
Наиболее частыми упреками фабрикам, как ее центральному звену, 
являются обвинения в установлении 13-часового рабочего дня, 
уменьшении заработной платы и ухудшении жилищных условий.
Большинство фабрик первой трети XIX в. были текстильными 
фабриками, продолжительность рабочего дня составляла 12–13 ча-
сов в день, что не было ухудшением, т. к. еще в XVIII в. рабочий 
день мог равняться 14–15 часам [Кулишер, 2004, с. 501].  По мере 
технологического прогресса и распространения машин мы наблю-
даем уменьшение средней продолжительности рабочего дня. 
До 1820–1821 гг. экономика Англии была подвержена влиянию 
кризиса, который был следствием Наполеоновских войн и запре-
тительных мер государства [Эштон, 2012а, с. 148–151]. Дефицит 
материалов и кредита негативно влиял на качество построенных 
домов, оно становилось крайне низким также и в условиях по-
стоянного притока населения и увеличенных фискальных поборов 
[Эштон, 2012б, с. 50–52]. Разумеется, эти ограничения прямо 
влияли и на арендную плату, которая, из-за искусственно завы-
шенных затрат строителей, была довольно высокой. Существенное 
негативное влияние оказало принятие в 1815 г. Хлебных законов, 
установивших огромные пошлины на ввоз импортного зерна, что 
способствовало искусственному поддержанию цен на зерно на очень 
высоком уровне. Таким образом, ухудшение условий жизни рабочих 
с 1800 по 1821 гг. не было следствием деятельности фабрик, напро-
тив с 1821 по 1830 гг. можно говорить об устойчивом экономическом 
росте, в котором фабрики сыграли далеко не последнюю роль.
Статистические данные не позволяют измерить чистый доход 
фабричных рабочих, однако фабрики требовали стабильной заня-
тости и потребления, это дает право утверждать, что зарплата имела 
тенденцию к повышению. Деятельность фабрик радикально снизила 
стоимость пряжи. Это стало причиной массового распространения 
дешевой одежды, что позволило сократить затраты рабочих и дер-
жать их тела в чистоте. Фабрики часто упрекали за якобы пагубные 
условия труда, однако обвинения не нашли подтверждения у со-
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временников [Thackrah, 1832, р. 198], такие медики, как Тернер 
Такра и Филипп Гаскелл видели проблему не в физиологическом, 
а в моральном разложении рабочих, проявлявшемся в пьянстве, 
обусловленном высоким доходом рабочих [Gaskell, 1833, р. 282–283; 
Thackrah, 1832, р. 111].
Таким образом, фабричная система не была причиной падения 
уровня жизни фабричных рабочих, устраивавшиеся на фабрики 
рабочие имели стабильный и относительно высокий заработок. 
Ухудшение условий жизни объясняется внешними факторами: 
экономическим кризисом эпохи Наполеоновских войн, протекци-
онистскими и фискальными мерами британского правительства 
и т. д. Фабричная система положительно влияла на уровень жизни 
фабричных рабочих как прямо, так и косвенно.
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От Европы монархий к Европе наций:  
трансформация политических систем  
в «долгом XIX веке»
Период т. н. «долгого XIX века» ознаменовался рядом знаковых по-
литических изменений, определивших современный политический 
ландшафт Европы. Среди них ведущее место занимает утверждение 
концепции национального государства в качестве основного принципа 
государственного строительства. В данной работе будут отражены ос-
новные принципы концепции национального государства, специфика 
построения национальных государств в различных регионах Европы 
и совокупность причин исторического, политического и социального 
характера реализации данного феномена.
